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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisena nuoriin työntekijöihin kohdistuva työkykyä edistävä eli tyky-toiminta näyttäytyy Tyky-barometri 2001
aineiston valossa - onko tyky-toiminta erilaista määrältään tai laadultaan niillä työpaikoilla, joissa ikärakenne on painottunut nuoriin, kun näitä
verrataan muihin työpaikkoihin. Tulosten perusteella etsittiin vastausta myös siihen, onko tyky-toiminta ylipäätään kohdistunut myös nuoriin ja
onko se muodoiltaan tai sisällöltään vastannut nuorten työkykyä uhkaaviin tekijöihin, jotka ovat tyypillisiä nykyajan muuttuneessa työelämässä.
Tutkimuksen alussa selvitetään työelämän muutoskehitystä ja sen taustalla olevaa yhteiskunnallista murrosvaihetta yleisemminkin. Nämä
selittävät tyky-toiminnalle syntynyttä tarvetta. Sen jälkeen käsitellään nuoren työntekijän käsitettä ja nuoren työntekijän asemaan liittyviä
haasteita työkyvyn säilymisen ja kehittämisen näkökulmasta.
Loppuosa tutkimuksesta sisältää empiirisen osan, jossa on analysoitu Tyky-barometri 2001 aineistoa tutkimustehtävän mukaisesti. Analyysissä
keskitytään tarkastelemaan toimipaikkojen ikärakenteen, erityisesti nuorten työntekijöiden osuuden yhteyttä toimipaikalla harjoitetun
tyky-toiminnan määrään ja muotoihin. Johtopäätösluvussa tuloksia tarkastellaan suhteessa työelämän muutoksiin, tyky-toiminnan yleisiin
tavoitteisiin ja nuorten työkyvyn kannalta olennaisiin haasteisiin.
Työterveyslaitos tarjosi tutkimukseen aineistoksi Tyky-barometri 2001 -tutkimuksen kvantitatiivista haastatteluaineistoa. Barometrihaastattelun
kohteena oli 882 työpaikkaa eri toimintasektoreilta ja erikokoisista toimipaikoista.
Koska aineisto oli kvantitatiivinen, käytettiin tilastollisia tutkimusmenetelmiä. Tarkasteltavina muuttujina käytettiin alle 35-vuotiaiden osuutta
työpaikan henkilöstöstä, toimipaikan ikärakennetta, tyky-toimintaa kuvaavia muuttujia ja taustamuuttujia. Analyysi tehtiin vaiheittain
ristiintaulukoimalla, ja analyysiä tarkennettiin keskeisten muuttujien osalta edelleen binäärisellä logistisella regressiomallilla.
Tyky-barometri 2001 aineiston analysointi osoitti, ettei työpaikoilla ainakaan silloin, kun aineisto koottiin, välttämättä tunnistettu tyky-toiminnan
merkitystä nuorten työntekijöiden näkökulmasta eikä harjoitettu tyky-toiminta kohdannut nuorten työntekijöiden työkyvyn ylläpidon kannalta
olennaisia tekijöitä. Tyky-toiminnan tunnettuuteen, suuntaamiseen ja muotoihin vaikuttivat paitsi toimipaikan koko ja toimiala myös työpaikan
ikärakenne.
Tulosten mukaan tyky-toiminta oli tunnetumpaa ja sitä harjoitettiin enemmän isoilla toimipaikoilla ja julkishallinnossa ja sen harjoittamisen
muodot olivat monipuolisemmat toimipaikoilla, joissa ikärakenne oli painottunut ikääntyneisiin. Myöskään tyky-toiminnan muodot eivät ole
palvelleet juuri nuoria työntekijöitä
Tyky-toiminta on mielletty pääasiassa ikääntyneille tarkoitetuksi käsitteeksi ja ohjelmaksi, vaikka tyky-toiminnan määritelmissä ja ohjelmissa on
jo toiminnan alusta lähtien mainittu, että sen on tarkoitus ulottua koko henkilöstöön.
Tärkeimpiä lähteitä olivat suomalaiset nuorten työkykyä ja tyky-toimintaa koskevat tutkimukset ja selvitykset, sillä laaja-alainen tyky-toiminta,
joka kohdistuu myös työyhteisön johtamiseen ja toimintatapoihin, on varsin suomalainen ilmiö.
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